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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT  yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Judul skripi ini adalah Pengaruh metode pembelajarn Make a Match 
terhadap hasil belajar PPKn di SMP Negeri 74 Jakarta Timur. Sholawat serta 
salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan 
nikmat iman dan taqwa.  
Pada kesempatan ini, peneliti tak lupa mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu, memberikan dorongan, dukungan dan bantuan 
sehingga skripsi ini diselesaikan tepat waktu. Secara khusus, ucapan terimakasih 
peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Zid, M.Si  Selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Jakarta. Bapak Drs. Suhadi, M.Si selaku ketua program 
studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ibu Yasnita Yasin, 
M.Si selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, semangat, 
saran dan motivasi. Ibu Irawaty, S.H.,M.H.,Ph.D selaku dosen pembimbing II 
yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, serta memberikan semangat. 
Kepada Seluruh dosen Prodi PPKn yang tak kenal lelah dalam membimbing serta 
memberi motivasi selama menimpa ilmu. Tak lupa saya sampaikan terimakasih 
untuk Bapak Ahmad, S.Pd, M.Si selaku Kepala Sekolah SMPN 74 Jakarta. Bapak 
Dimpan S.Pd selaku Wakasek Kesiswaan SMPN 74 Jakarta. Bapak Kelik Isbandi, 
S.Pd selaku Guru PPKn SMPN 74 yang telah membimbing, memotivasi serta 
mengawasi selama penelitian berlangsung. Serta seluruh siswa siswi Kelas VII 
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SMP Negeri 74 Jakarta yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 
sksripsi ini. 
Untuk keluarga tercinta Mama Sri, Bapak Aris, Dek Tika, Mas Ridho, 
Serta keluarga besar yang selalu mendoakan serta tidak pernah lelah memberikan 
motivasi. Untuk Keluarga Besar Daljono, bude, pakde, tante Lilis, om Gun 
terimakasih selalu memberikan Semangat. Untuk keluarga besar Nenek Ichwanu, 
Bang Daniyaal Hadzami, Kak Hanum yang selalu memberi motivasi serta 
dorongan semangat. Untuk keluarga besar Bapak Hamran Soni, Mama Yuli,  
Nadya Sonica yang selalu memberikan semangat dan canda tawa untuk 
menyelesaikan Skripsi.  
Untuk sahabat-sahabat yang tidak kenal lelah, Lika Satvarini, Tika 
Anggraeni, Sandy Lidiana, Tresna D, yang selalu memberikan separuh waktunya 
untuk selalu bercengkrama. Pandu Ary Prabowo, terimakasih telah memberikan 
semangat tanpa batas dalam perkuliahan. Muthia Shifa Fuziah, terimakasih atas 
waktu, kebaikan yang tak terhingga.Fajar Selawati dan Vanny Anggi Riani 
terimakasih untuk pengalaman hidup yang luar biasa. Kak Febiana Eka Putri, 
Pravita Oktaviani, Kak Eka Dian Pratiwi terimakasih atas kebersamaan yang tidak 
pernah bosan mendengar curahan hati serta bersedia menjawab pertanyaan seputar 
skripsi. Gilang Ahmad, Alm. Faizal Fajarullah yang senantiasa memotivasi dalam 
penyusunan skripsi ini. Untuk Teman kecil Feqih Juliadi Pamungkas, Hirfan 
Ramadhan yang selalu memberi semangat dan Pejuang Senyum PSDM untuk 
pengalaman kerjasama yang luar biasa. Untuk Sahabat dan teman-teman PPKN 
UNJ 2014, dan rekan-rekan lainnya yang telah memberikan motivasi dan 
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semangat. Serta tak lupa peneliti ucapkan terimakasih kepada PT Domino’s Pizza 
PDE 9, untuk Store Manager Bapak Andika Pajri, jajaran PIC dan seluruh 
teamyang senantiasa memberikan pengalaman kerja, serta pengertiannya untuk 
menyelesaikan Skripsi ini.  
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat 
membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan 
peneliti pada khususnya. 
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